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Keberhasilan gerakan keluarga berencana nasional banyak ditentukan oleh 
kemampuan aktif generasi muda untuk menerima dan mengamalkan norma 
keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Gerakan pramuka sebagai organisasi 
pendidikan yang menangani generasi muda merasa bertanggung jawab 
pula untuk berperan serta menekan pertumbuhan penduduk Indonesia. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, 
sikap, dan niat anggota gerakan pramuka terhadap konsep perencanaan 
besar keluarga. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan analitik melalui 
teknik survai observasi lapangan menggunakan kuesioner tertutup. 
Hipotesis utama yang diajukan : "Ada perbedaan pengetahuan, sikap dan 
niat terhadap konsep perencanaan besar keluarga antara anggota gerakan 
pramuka yang menjadi anggota saka kencana dan yang tidak menjadi 
anggota saka kencana". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, 
sikap dan niat anggota gerakan pramuka terhadap konsep perencanaan 
besar keluarga adalah baik. 
Dari penelitian ini hasil yang dapat disimpulkan adalah adanya perbedaan 
yang bermakna tentang pengetahuan, sikap dan niat terhadap konsep 
perencanaan besar keluarga antara anggota gerakan pramuka yang 
menjadi anggota saka kencana dan yang tidak menjadi anggota saka 
kencana. Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis sarankan perlunya 
peningkatan kegiatan penyebarluasan konsep perencanaan besar keluarga 
dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil 
bahagia sejahtera dikalangan anggota gerakan pramuka, oleh para anggota 
saka kencana di gugus depan masing-masing. Kemudian perlu pula 
perluasan wawasan kegiatan saka kencana sehingga mencakup pula 
anggota Pramuka lain yang tidak menjadi anggota saka kencana. Di 
samping itu perlu pula mengintegrasikan materi kependudukan dan keluarga 
berencana dalam setiap agenda kegiatan rutin Pramuka yang 
diselenggarakan oleh kwartir ranting, sehingga konsep perencanaan besar 
keluarga akan segera memasyarakat di lingkungan pramuka.(e) 
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